



KAR,AKTERISTIKE UCENJA MENTALNO RETARDIEANE DJECE
Posljednjih deset godina izvanredno je porastao nauini interes za
udenje ili, jod bolje', za deficijentnost uienja mentalno retardirane djece':
Danas se kontinuirano razvija istraZivaiki rad na tom podrudju. Gotovoje d,odirnuto svako podruije i svaki aspekt udenja mentalno retardirane
cl j,ece.
Neki rezultati istraZivadkog rada upuduju nas na naiin'e i tehnike k,rji
mijenjaju pona3anje te djece u toku uienja. Na sugestij'e i interpretacije
lioje su rezultat istraZivadkog rada joS uvijek se gleda samo kao na po-
ku5aje. Jedan je od razloga za takvo gledanje taj Sto se takva ispitivanja
vrBe u laboratorijima, te rnanipulacije koje uzrokuju izvjesne izmjene u
pona.Sanju pod kontnoliranim uvjetima u lahoratoriju mogu imati druli-
iije djelovanje u okvirima ponaS'anja p'od ,prirod'nirn uvjetima. Npr., mo-
rivacija ispitanika sklo,na je da bude drukdija u lab'oratoriju od one u
razredu. Mnogo principa do kojih se, db3lo u labo,ratoriju tre'ba provjeriti
u praktidnim situacijama udenja. Osim toga, detaljnu paZnju treba p+-
svetiti o'nima koji se ispituju, tj. ispitanicima. eesto su ispitanici nere-
prezentativan uzorak opde populacije mentalno retardiranih. St'o moi.e
tuspjeti s jednom grupo,m ispitanika, moZe da ne uspije s drugom.
Pored toga, ono Sto e'ksperimentator definira kao uienj'e moZe se jako
razlikovati od onog na 3to nastavnik gleda kao na udenje. Eksperimenta-
tor npr. daje zadatke koji su izva'n isl<ustva ispitanika, dok nastavnik u
razredu drukdije postupa, on zadatke koje daje dJeci povezuje s iskus'
tvom. U laboratoriju se, z.atim, vecina individua'lnih razlika tretira kao
1>ogrebka, dok nastavnik sebi ne moZe dopustiti da individualne razlike
tretira kao pogneike i da ne vodi raduna o njima, j,er je on manje zain-
teresiran za prosjeino funkcioniranje grupe nego Sto je za individualno
funkcioniranje svakog pojedinog udenitka.
KorraEnq prije ne,go Sto se prihvati ijedan princip, tr'eba ga uzdrtL i
poprijeko isp'itati d'a bi ga se proglasilo valjanim. Vrijeme i vi5e istra'
iivaihog rada poboljiat 6e tu situacijtt.
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Usporedba karakteristika uEenja normalne i mentalno retardirane djece
Fretpostavlja se da su mentalno retardirani inferiorniji udenici. Obi[-
no se prihva6a stav da mrenta,lno retardirana djeca ud,e sporije te da
pamte 7Lr zadriavaju nauieno u kra6im vremenskim periodima nego li
normalna djeca. U skladu s tim karakteris,tikama udenja menta,lno reta,r-
dirane dj,ece, nasta'rni su pro,gra,mi za ttt djecu rattrerri na p:etpostavci da je
cleficit u uEenju koji doZivljavaju menta'lno retardirani opdenit i jedin-
stverr za sve udenje mentalno retardiranih, zato Sto im j,e o'€lranidena
intelige,ncija. Pretpostavlja se da su mentalno retardirani udenici inferi-
orniji u svim aspektima procesa uienja ukljudujud stjecanje znanja i
pam6enja. Osirn toga, daljnja je pretpostavka koju obuhva6a taj pojarn
infe,rislnos,ti u,6enja da, Sto god pr.ouzr,o,kovalo po,te5koce u jednorn po-
clrudju po.na,Sanja, to uzrokuje i neprilagodeno po,na3anje i u drugim p,o-
clrudjima. Radi svega toga mentalno se netandiranoj djeci pruZaju znanja
u manjim koliiinama i daju im se sporijim tempom.
Istra,Zivadki rad kojim danas rasp,o'laZemo o karakteristikam,a udenja
mentalno retardirane djeoe,upu6uje nas na oqro: deficijencija u uienju
lako i umjereno mentalno retardiranih specifiian je problem koji je u
vezi samo s izvjesnim aspektima u6enja merr-talno retardiranih individua,
a ne s udenjem uop6e. IstraZivadka nas evidencija upu6uje i na to da su
pod izvjesnim uvjetima utenje i pam6enj,e mentalno retardiranih ade-
kvabri ili usp,oredni s udenjem i pam6enjem normalnih.
To je naravno vrlo kompliciran problem. Tneba ispitati da li su dis-
traktibilnost i siroma5n'o pamcenje izvoiri inf,eriornosti uienja? Ili, leZi li
problem inferiornog uienja u siromaSnim vefbalnim sposobnostima men-
taLro retardiranih? Ili su perceptirm,e pote5ko6e ovdje vaZan faktor, ih
pak siromaina diskriminacija? Potrebno j,e' poznavati uvjete pod kojima
mentalno retardirano dijete bolje funkcionira, jer 6e nas to dovesti do
.;fektivnijih nadina i sredstava njegova odgoja i obrazovanja. Ako upo-
znam,o specifidne d,e,ficite u svakom pojedinom sluiaju, mo6i 6emo iii
eliminirati deficit ili kreirati prikladne uvjete da bismo ublaZili defekt.
Nekoliko studija nas uputujre na to da su karakteristike mentalno re-
tardirarnih i norm,alnih u izvjesnom smislu kvalitatirrno razlidite i onda
kad su rezultati na testu inteligencije izjednadeni u smislu rnentalne dobi.
Tako npr. Giradeau (1959) iznosi da su mentalno retardirani znatnLo in-
feriorniji u sposobnosti,ma formiranja sk'trorrusti k udenju. Mnogi drugi
su prona$li da su mentalno retardirani r'elativno u nepovoljnijem polo-
Zaju kad uie materijal 'kod kojeg je diskriminacija te3ka.
Karakteristike udenja mentalno retardirane djece'
!'erbalno uEenje
Najekstenzivniji istraZivatki rad u podruiju u6enja mentalno retar-
<liranih ukljutuje upotrebu govora. Cinjenica je da je upotreba govore
vidljiva i glavna funkcija koju mjeri veOina testova inteligencije. Zato
se i moZe oiekivati da je funkcioniranje na testu inteligencije u ko'n.la-
ciji s verbalnom spos'obnoSfu uienja. Jedan drugi razlog tako veliko$
interesa za ve,rbalno udenje jest taj lto je ve6ina udenja u razredu po
svojoj prirodi u osnovi verbalno. Termin verbalno udenje vrlo je ras'
tegljiv i primjenljiv na veliki broj postupaka koji ukljuiuju najobitnije
kori5tenjs neke f,orme jezika kao integralnog pr,ocesa p'ri izvr5avanju
nekog zadatka.
Sasvim je vjerojatno da je mnogo inferiornosti u ufenju mentalno
retardiranih, inferiorno;t koja se moZe povezati s nedostatkom spont€"ne
upotrebe jezika i govora te djece. Na u6enje m,entalno retardiranih narr)-
iito utide smislenost materijala k'oji treba uditi i joS k to'me slupanj do
kt.ijeg su mentalno netardirasi sposobni da upotrijebe odgovaraju6u ver-
balnost za odredene sadrZaje. Ako mentalno retardirani udenici prije
uienja odredenog matarijsls shvate i nau6e rijedi koje 6e sresti u tom
materijalu, njihovo 6e diskriminativno i asocijatirmo udenje biti bolje
(Smith i Means, 1961). Materijal koji uie m'entalno retandirana djreca tre-
ba da bude smislm i njima shvatljiv, a kad im dajemo novi rnaterijal,
nloramo im dati pritiku da primijene verbalna snerdstva na taj naterijal.
IstraZivadki rad o verbalnom udenju mentalno retardiranih upu6uje
nas ukratko na zahtjev da materijal koji mentalrr'o retardirana djeca
tr-eba da na{de, mora da im bude shvatljiv, konkretan i poznat, tada gl
oni mogu uiiti kao i normalni. Kada se upotrijetbe vi5e apstraktni po1-
movi, ufenje mentalno retardirane djece ne6e biti uspjreino. Nadin na
koji je materijal za uienje u vTem€nu rasporeden takoder utiie na uEe-
!je. Madsen je (1963) otkrio da je wemenski distribuirana vjeZba udenja
z.natno korisnija za mentalno netardiranu djecu nego Sto je to za inte-
ligentnu ili proajetnu djecu. Madsen uvjerava da mentalno retardi,rana
djeca sporo u vremenu u6vr36uju nauieno. Zbog toga je vremenski dis-
tribuirano uvj,eZbavanje naroiito korisno mentalno reta,rdiranoj djeci;
ono im omogueuje duZi interval za utvrS6enje tragova onog Sto se uEi.
lllemorija i verbalno uEenje
Udenje i memorija zu nerazdjeljivi. Jedini mogufi nalin d,emonstra-
cije, Sto je j,edna osoha naufila, mjerenje je materijala koji je upamtila.
studije 6ija je namjma da ispirtaju stjecanje znanja pri uEenju, stvarno
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obuhva6aju i memoriju. Mem,orija je vaZna i iz praktid'nih razloga.Isplati
li se neito u6iti ako; relativno, poalije tog napora ne ostane neko trajno
znanjg neki trajni ostatak?
Pitanje koje ovdje tneha postaviti jest: mogu li mentaino retardirana




naudila neki materijal, taj
materijal pamtiti izvjesno wemensko razdo,blje a i trajno? Vrlo je malo
studija poduzeto s obzirom na trajnost nauienog kod mentalno reta,rdi-
rsnih individua. Ono malo studija koje postoje (Johnson 1960) otkrilo je
da vetbalne asocijacije koje jednom adekvatno usvoji 
- 
nauii mentalno
retardirani udenik, on ih pamti gotovo isto kao i normaLni uienik. Opet
ovdje tr,eba ista6i da je shvatljiv, smislen, konkretno dan i poznat ma-
terijal faktor trajnos,ti i duljeg pam6enja.
Jako dvrsto, to znadi valjanro nauden (preuden) materijal koristi zadr-
iavanju, tj. pamcenju mentalno retardiranih joi vi5e nego St'o koristi
zadrZavanju normalnih. Materijal koji nije dovoljno udvr56en qpreiava
ili inhi,bira zadrZavanje. S praktidnog starnovi5ta uienje mentalno retar-
dirane djece t'reba tako organizirati da se na najmanju mjeru svedu ef,ekti
inhibicije. Efekte koji ometaju zadfzavanje ili pam6enje naudenog treba
r"rblaZiti po'klanjanjem pahrje materijalu koji se udi, na'dinom na koji se
rnaterijal pnJLa i redoslijedom kojim se materijal povezuje s ostalom
gradom i uklapa u nastarmi prooes uotrlde. Npr. svaki nastavni sat treba
da sadrZi elemente koji su razliditi i zato atraktirmi u odnosu na onaj sat
koji je prethodio ili na onaj sat koji slijedi. Treba da medu satovima
k'udre dovoljno ,odmora i prilike za osvjeZenje i oduSak.
Gradu treba dobro uivrstiti, nar,odito tamo gdje postoji vjerojatnost
efekata koji ometaju udvrS6enje.




ako je graela smislena i shvatljiva, a udenje potk,rij,ep-
ljeno jo5 dodatnom vjeZbom i gratla valjano progfamirana i orgarrizirana,
da 6e uterrik, iako nije te5ho retardiran, gratlu pamtiti u duljim vremen-
skim periodima, a i trajno.
P,rooes u6enja ukljuien u stjecanje znanja predstavlja ve,6e pote.ikote
;:a mentalno retardiranu djecu nego li pam6enje, Asocijacije jednom
-formirane priliino su trajne.
,,
Karakteristike uCenja mentalao retardirane djece
Uienje diskriminaciie
od svih ,podnuija u,ienja ko,ja su pro'uiavana u vezi s mentalnom
rr:tardacijom, nijedno nije tako temeljito ispitano kao podruije udenja
diskriminacijq tj. nazlikovanja.
Metlu brojnirn razlozima za temeljito ispitivanje udenja diskrimina-
cije jest i to da je sposobonost diskriminirati, tj. uoiiti razlike i odahrati
o,Jgovor na osnovu dishriminiranog' elementaran aspekt vi'3ih formi ude-
nja. Pno'blemi u6enja diskriminacije narodito su prikladni za ko'mpara-
tivne studije pa su zalo i tako temeljito ispitani'
U nekim suvremenim studijama proudavalo se udenje diskriminacije
menta,lno retardiranih (stevenson 1963, Zeama,n i House 1963) i u njima
su opisane intenzi'rne eksperimentaln'e i teoretske a'nalize o ka'rakteristi-
kama u6enj a diskriminaci je mentalno retardira'nih'
Ti su autori otkrili da su mentalno retardirani sir'oma5niji u udenju
diskriminacije usporedujudi ih s no'rmalnim oso'bama. U vezi s tim rnental-
no retardirani ne samo Sto spolso stidu navike diskri,minacije, nego i u eth-
sperirne,ntalnu situaciju dolaze s manje iskustava za rjeSavanje takvih
problema.
Inteligencija i osjetni modaliteti utilu na taj tirp udenja. Sposobnost
taktilne diskriminacije manj,e je ostecena kod mentalno retardiranih nego
li sto je to sposobnost vizuelne diskriminacije (o'connor i Hermelinova
1963).
Veliki j,e bloj zakljuiaka izveden u odrrrosu na fakt'ore koji utidu na
r.rienje diskriminacije. U mnogim sludajevima faktori koji utidu na ver-
balno udenje takod,er su ukljudeni u proces udenja disk'rirninacije. Npr'
smislenost i shvatljivost stimula'nsa u vezi je,s temp'om u6e'nja u obje situ-
acije. Procesi ko,ji vod,e k pove6anju svojstvenosti stimu'la koie treba diskri-
rninirati povecavaju tempo u6enja. MoZe se povecuti svojstvenost stirmt-
lansa i tako smanjiti potedkoce udenja; to se moze udiniti povecanjem
broja oznaka medu stimulansima ili povetanjem nazlika medu stimulan-
sima. Prezentiranje objekata u tri dimenzije unapreiluje funkcioniranje'
Diskriminacija prirodnih objekata bolja je od diskriminacije slika sim-
bola i rnrodela. Ne5to svjre'lg, novo, moZe kao dimenzija unaprijediti tempo
udenja. Diskriminacija koja zahtijeva pereeptivni nadin rjesavanja, na-
suprot ve'rbalnom naiinu, stavlja retardiranog u manje nepovnljan po-
Iciaj.
Prethodno iskustvo u udenju diskriminacije vaZan je faktor ko{i je u
odnqsu s tempom udenja. sto ispitanik posjeduje viie vjeibe na sliinim
problemima, brie i rjeSava prohleme koji slijede'
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Jedan drugi faktor koji je u vezi s razvojem udenja diskriminacije
emotirma je priroda prethodnog iskustva. Narodito je vaZan stupanj us-
pjeha ili neuspjeha s kojim se suocava;u mentalno retardirani. Ko'n-tinu-
irano iskustvo neuspjeha uzrokuje i nespos'o,bnos,t rje3avanja problema koje
bi inade ispitanik mogao rijeSiti. Zearryan i House (1962) dali su tom feno-
menu termin >neuspjel,o drZanje<. Mnogi is,tidu da mentalno retardirani
uglavr,om odekuju neuspjeh, a to je vrlo desto, ako ne i re'dovito as'ocirano
s nepotrerbnim depresivnim stupnjem njihova funkcioniranja.
Motorno u&nje
Motorno se uEenje odnqsi na sticanje motornih vje5tina. Potpuno je
odito da je sticanje motornih vjeStina znadajnije pri razmatr,anju men-
talne retardacije nego Sto je to ikoje dr:u,go podrudje uienja.
Jedan je od najodnedenijih ciljeva u reha'bltltaciji mentalno retardi-
ranih da im se orno,gu6i svladavanje radnih vjeStina, a one se temelie
na motornom udenju. Radne vjeStine osposobljavaju mentalno r,a'tardr-
rane da vode u zajednici sarnostalan ili djelomitno sam,ostalan Zivoi.
Svladavanje radnih vje5tina znadi osposobiti mentalno retardiranog za
neki manuelni zadatak. Ovdje treba ista6i da uspjeBno usvajanje radnih
vje5tina ukljuirrje vi5e nego samo naotorn'u spretnost, ali ona j,e svakako
jedna vaLna kompo,nenta u procesu uienja r,adnih vjeStina.
IstraZivadki rad nam je dokazao da su mentalno r,etardirani manje
retardirani u motornom u6enju nego u drugim p,odrudjima ude,nja. To
nam ukazuje na dinjenicu da motorne vjeStine predstavljaju niZe men-
talne proo€se na koje manje utide m,entalna retardacija. Uglavnom je
prihva6erno da korelacija izmedu mentalnog funkci'oniranja i motornih
dostignuca tendira da bude znadajna ali niska (Malpas 1963). Studije nam
kaZu da se motorni deficit ksd rnentalno retardiranih oi{tuje u vezi sa
zahtjevom za brzinom i pnecizno3cu pokreta. Sto zu krupnije komponente
motornog ponaianja, manje je retardirani o5teden. Tamo gdje posto;e
po6etne nazlike izmedu motornih dostignu6a norma,lnih i mentalno re-
tardiranih, dodatan, intenzivan i kontinuira,n tne'ning moZe koristiti da
se te razlike reduciraju (Gordon, O'Co,nno,r, Tizard 1954).
Menta,lno retardirani pokazuju u toku uienja motornih zadataka ve-
6inu istih efekata kao i normalni. Tako npr. oni napreduju u toku vjeZb,e.
Oni funkcioniraju bolje u uvjetima gdje se ra3ilanjuju zad,aci, nego li
tarno g{je je zadatak rdan u cjelini. Njihovo je funkciorrira,nje olak5ano
verbalnim potkrnpljivanjem 
- 
podstrekom. Kontinuirarna vjeiba u rDr)-
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tornom udenjtr od stvarne je koristi za retardiranog u6enika. Razjain;e-
nje konkretnrog cilja konainog dosti,gnu6a predstavlja potencijalnu moti-
vaciju za mentalno retardiranog (Gordo'n, O'Connor, Tizard 1954-1955).
Valjanim metodama uvjeZbavanja Eak i umj'ereno retardira:re osobe mo-
gu nauiiti m'nogo motornih vje5tina'
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LEARNING IN MENTALLY RETARDED CHILDBEN
SUMMARY
Research data point out that learning ass'ociated with mental retar-
dation is specific in relation to different prooesses arnd tasks.
In oomparison to norma,I individuals, mentally retarded are' as a
group, inferio'r in aquisition and as well in retention and memorizing of
the material le,arned. The nature anrd range of these deficits in learning
depend upon a num'ber of factoT s including:
1. meaningfulness of the material to be le'a'rned
2. orgarnization of material
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3. previous experiense of the individual with similar problems
4. methods used in pnesenta,tiron of the materia.l
Dirscrimirnation leamring is si'gnificantly effected ,by the distinctirie-
ne*s of the stimuli. Research date indicate that the mentally retarded
after adequa,te training can perform on motor tasks nearly as well as
normal subjects.
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